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Modee, Utdrag ur publika handlingar. 14 delar
o. register.
D:o, D:o ur d:o. I—II.
Stålhammar, Justitie verk.
2
3.
Uggla, Samling af Kongi. bref. 3 d:r.
Enagrius, Sami. af Landtmäteri-författningar,
Lundeqvist, Sveriges Kammarverk.
Bredberg, Underrättelser för Excekutor. 2 d:r.
Flintberg, Lagfarenhets-bibliothek. 1- 6.
D:o, Bruksegares, städers ocb borgerskaps för-
måner ooh skyldigheter.
Wilskman, Ecclesiastik-verk. 1760.
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11. D;o. d:o 1782.
12. Drangel, Anmärkningar tili Sveriges lag.
Branting, Handbok, inneh. Uppgift å utk. sv. för-
fattningar. 3 d:r.
Samling af författningar, som ändra eller förklara
kyrkolagen. ■
13.
14.
15. Tidningar för Riksdagen i Stockholm 1786.
Acta Publica. 5 delar.
Finlands allra. författningar. I—s.
D;o d;o. 1 del.
16.
17.
18.
19. Stichteus, Sami. af Kejserl. bref.
Saaren, Execations-författningar.
Bonsdorff, J. G. von, Kameral-verk. 3 d:r.
Bonsdorff, C. G. von, Debiterings- och beskattnings-
verk. 2 d:r.
20.
21
22,
223. Tengström, Afhandling om presterliga tjenstgö-
ringen.
24. Hällström, Domkapitlets i Åbo Cirkiilärer.
25. Wacklin, M., Minnesbok för embets- och tjenstemän.
26. Rabenius, Lärobok i sv. Kameral-lagfarenheten»
2 d:r.
27. Jernkontorets annaler 1817—1839. 37 delar, 5
häften tabeller och plancher samt 1 bihang.
28. Nordvall et Rinman, Afhandling rörande Mekani-
ken. 2 d:r och 2 häften plancher.
29. Rinman, Bergverks-lexikon. 4 d;r och 1 häfte
plancher.
30, D:o, Handbok i den gröfre jern- och stälför-
ädlingen. 2 afdelningar,
31. D:o, Försök tili jernets historia. 2 delar.
32. Bergsförordningar. 1 och 3 del.
33. Garnej, Svenska masmästeriet.
34. Svedenstjerna, Bngelska jernhandteringen.
85. Svedenstjerna och Lidbeck, Samlingar ibergveten-
skapen. 4 d:r.
36. Baumgartner, Mekaniken.
37. af Uhr, Om kolningsförsök.
38. D:o, Puddlingsförsök, med 1 häfte plancher»
39. Kronstedts Versuch einer Mineralogi.
40. Bidrag tili maskinlärans utveckling.
41. Wallerius, Elementa metallurgica.
42. Wallerius, Mineralriket.
43. Försök tili en mineralogi.
44. Beskrifning på en ny konstruktion af tackjern-
hammarställningar m. m.
45. Nordenskjöld, Manometre.
46. Traktat om ståltillverkning i Alsas.
47. Musschenbrock, Anleduing tili naturkunnighet.
48. Kähler, Naturens under. 2 d;r.
49. Derham, Naturkunnighet.
50. Försök tili en mineralogi.
51. Ekonomiska afhandlingar rörande landtbruket och
bergshandteringen i Wermland.
52—58. 8 broschurer rörande bergs- och sraides-hand-
teringen.
359. Thunberg, C. P., Hesa uti Europa, Afrika och
Asien. 4 delar.
Osbeck, Dagbok öfver en Ostindisk resa.
le Chevallier, Resa tili Propontiden och svarta
hafvet. 3 d:r.
Niebuhrs, Resa i Levanten, med kopparstick.
Berggren, Resor i Europa och Österländerne. l:a
delen.
Svedenstjerna, Resa genom en del af England och
Skottland 1802—1803.
Broling, Anteckninear under en resa i England
1797—1799. 2 d:r.
60.
61.
62.
63,
64.
63.
66. Hunters, Resa tili nya södra Wallis.
D:o, Minnesteckningar rörande en fångenskap
bland indianerna i norra Amerika.
Leopold, Resa genom Italien och Keapel.
Bencowskis lefnadslopp och resor.
Meares, Tvenne resor ifrån Ostindien tili Ameri-
kas nordvestra kust.
67.
68.
69.
70.
71. Heanes resa tili norra Amerikas ishaf m. m.
Gosselman, Resa i Columbia. 2 delar, med karta
och plancher.
72.
73. Lafayette, Resa i Amerikas förenta stater, 3 d:r.
Symes resa tili konungariket Ava.
Pouquevilles resa genom Morea och Albanien. 2
delar.
Kernell, Ånteckningar under en resa i det syd-
liga Europa.
Resa genom Polen 1793 och 1794.
Morgans, Lady, Resa uti Italien. 4 d:r.
U:o, d:o uti Frankrike. 2 d:r.
Schopenhauer, Johanna, Resa i södra Frankrike,
2 d:r.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80,
Franklin, Resa ifrån Bengalen tili Persien.
v. Buchs resa genom Norrige.
81.
82,
83. v. Kotzebue, Resa frän Lifland tili Rom oeh Nea-
pel. l:a del.
y. Krusenstern, Resa omkring jorden 1803—1806.
3 d:r.
84
85. Ekebergs Ostindiska resa 1770 och 1771.
Kohl, Resor i Skottland.86.
487 D:o, Resor i Danmark, jemte en utflykt tili Sve-
rige.
Stephens, Resa i Grekland, Turkiet, Ryssland och
Polen. 2 d:r.
Osbeck, Dagbok öfver en Ostindisk resa.
Maritis resa nti Syrien, Palestina och på Cypern.
Vancouver, Resa tili norra Stilla hafvet och kring
jordklotet.
Mawes resa tili det inre af Brasilien.
le Vaillants sednare resa nti södra Afrika. Sed-
nare delen.
88,
89.
90,
91.
92
93
Carlsund, Anteckningar under resor i England,
Frankrike och Nederländerna. 1 del.
Castren, Nordiska resor och forskningar. 2 d:r, inb.
D:o, d;o d;o. 1 del., häft.
Wallins, G. A., Första resa från Cairo tili Ara*
biska öknen.
94,
95.
96.
97
Gosselman, Resa i Columbia. 2 d:r.
Siljeström, Resa i förenta staterna. 2 del.
Bruces resa genom Abyssinien. 2 d:r.
Perouses resa omkring jorden.
Rileys resa och fångenskap i Afrika.
Rikord, Berättelse om en resa tili Japanska ku-
sterna.
98,
99.
100,
101
102.
103.
104, Whites resa tili nya Skottland.
Archiv af nyare resor tili lands och sjöss. 3 d:r.
Resor före syndafloden.
Skogman, Fregatten Eugenies resa omkring jor-
den. Häft. I—6.
Livingstones resor och forskningar i Syd-Afrika.
2 d:r.
v. Humboldts resor och forskningar. 2 d:r.
Lamartine, Minnen från en resa i Orienten. 4 d:r.
Breton, Spanien och Portugal. 3 d:r.
105.
106
107
108,
109.
110,
111
112, Goede, England och Wales. 5 d:r.
Soltau, Bref om Ryssland.
Storck, Beskrifning om S:t Petersburg. 2 d:r.
Tarnows, Bref öfver d;o.
Bref från Paris af ett resande svenskt fruntimrner.
2 d;r.
113
114
113
116
117, Campe, Geograf. bibliothek. 3 delen.
5118. Bref rörande Tyskland. 2 d:r.
119. Bref frän en vandrande sjöman. 2 d;r.
120. Klinckovströms bref om de förenta staterna. Med
atlas ooh plancher.
121. Björnstähl, Resa tili Frankrike, Italien, Schweiz,
m. m. l:a delen.
122. Savarys bref om Grekland.
123. Paty, Bref om Italien.
124. Bruns beskrifning om Egypten.
125. Ödman, Beskrifning om Kamtschatka.
126. De nyaste resebeskrifvarnes berättelser om Tur-
kiet. Med karta och plancher.
127. Zimmerman, Jorden och dess invänare. 11 delar.
128. Morgan, Lady, Frankrike 1829—1830. 2 d:r.
129 Gallerierna pä Gripsholm, Museum i Stockholm*
130. Coleridge, Sex månader i Westindien.
131. Ett fir i Spanien, af en ung amerikanare.
132. Bergman, Upsala och dess nejder. 2 d;r.
133. Klinckowström, Bref om de förenta staterna, med
karta och plancher.
134. Bauer, Adertonde århundradets märkvärdigaste hän-
delser.
135. D:o, Intressanta lefnadsmålningar. 6 d:r.
136. D:o, Nöjsamma anekdoter frän 18;de ärhundradet.
137. Svenska landtbruks-akademiensannaler 1813—1821.
138. D:o d:o handlingar, 1827
1832.
139. Handlingar rörande landtbruket och dess binärin-
gar. 8 delar. 1841—1848.
140. Johnston, Landtbrukets naturvetenskapliga grun-
der. 4 d;r.
141. Stephens, Landtbrukets bok. Häft. 1 —2.
142. Caird, Englands åkerbruk.
143. Nathhorst, Belgiens d:o.
144. D:o, Nägra ord om svenska jordbrukets ut-
veckling.
145. Falkman, Berätlelse om landtbruksmötet i Malmö
1849.
146 Arrhenius, d;o d:o i Stockholm 1846.
d:o i d:o 1847.
d;o i Norrköping 1848.
147 D:o, d:o
148. Moberg, d:o
6149. Troilius, Berättelse om landtbruksmötet i Örebro
1850.
Arnell, Handlingar rörande finska landtbruksmötet
i Äbo 1847.
150.
151. D:o, d:o d:o 1847.
Pinello, d:o 2:dra d:o 1850.152.
153. Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskaps
handlingar 1857, 58 och 59.
Obbarius, Lärobok i skogsvetenskapen. 4 delar.
Segerdahl, Lärokurs nti skogshushållningen.
Lundström, Handbok i trädgårdsskötseln. 3 uppl.
D:o, d;o i d;o 1 uppl.
Möller, Trädgårdskonst, Anvisning att anlägga och
underhålla trädgårdar. 1 uppl.
D:o, d:o d:o d:o. 2 uppl.
D:o, Frukt- och köksträdgården.
D:o, Blomsterskötsel.
Laurell, Handbok i trädgårds- och blomsterskötsel.
Benzien, Blomsterträdgården.
Weekherlin, öfver engelska landthushällningen
och dess anyändande i andra länder.
D:o, d:o.
Hoegh, Ånviisning til et velindrettet jordbrug.
Lundeqvist, Handbok i svenska landtbruket.
Ifoppe, Handbok för landtrnän. 2 d;r.
Hoving, Praktisk handledning i svenska landtbm-
ket.
Kjöllerfeldt, Landthushållningsläran i kort sara-
mandrag.
Gerss, Om svenska trädesiordeu.
Brauner, Tankar och försök om åker och äng.
Brisman, Landtmannens vän.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
160 a.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173. Anteckningar i landthushällningen.
Wynblad, Försök tili jordbrukets lönande behand-
ling.
Grevesmöhlen, Prisfräga om träd-esjorden.
Nathhorst, Om linets odling och beredning.
D:o, Allmän boskapsskötsel.
Noring, Handbok i husdjursskötseln. 3 del.
Weekherlin, Anvisning tili nötboskapens förädling
m. m.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
7180, Pabst, Anvisning tili boskapsskötseln.
Florman, Inledning tili hästars kännedom.
Hjortberg, Svenska boskapsafvelns rätta vård ooh
skötsel.
Fleischer, Åkerbruks-kateches.
181
182.
183.
184. Martfeld, Kreaturs gödning.
Fischerström, Ekonomisk Dietionair. 4 d:r,
Say, Kateches i statshushälJningen,
185.
186.
187. D:o, Afhandling uti statsh nshåll n ingsläran. 1 del.
Nordström, Afhaudlingar tili läran om krediten.
1 delen.
Försök att bestämma begreppen om finanser, han-
del m. m. 1.
Jöranson, Försök tili System i hushållning och pen-
ningeväsende. 2 d:r.
Järta, Odalmannen, populär tidskrift.
Zettersten, Allmänna liandels-historien. 1.
Blix, Sveriges statshvälfningar och hushållsanstalter.
Rothoff, Hushållsmagasin. 1.
Samling af hushälls- och andra rön. 3 stycken.
Munthe, Bondepraktika.
Böcker, Handlingar om prisfrägor.
D:o, Tidning för landthushållare. 1 del.
Samling af rön och afhaudlingar rörande landt-
bruket.
Hushållnings-journal 1776, 1779, 1784—1787.
Svenska patriotiska sällskapets handlingar I—s.
Finska hushållningssällskapets dagbok 1800—1803.
D;o d:o handlingar. 2 d;r.
D:o d:o redogörelse tili all-
mänheten.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204..
205.
206.
D;o d:o ledamöter 1800.
D:o d:o hushällsunderrättel -
ser.
207,
208.
Lärobok i landthushällningen för finska bonden.
Finska hushållningssällskapets handlingar. 3;dje
tom.
209. Triewald, nödig tractat om bi.
Diverse ekonomiska småskrifter.
Dalin, Svea rikes historia. 3 delar.
210.
211.
212. Lagerbring, d:o 1,3, 4.
8213. Lagerbring, Svea rikes historia i sammandrag. 3:dje
uppl. 6 d;r.
214. d:o d;o i d:o. 4:de uppl. 6 d:r.
215. Geyer, Svea rikes häfder. I.
216. Strinnholm, Svenska folkets historia. 4 d:r.
217. Bruzelius, Sveriges historia. 2:dra uppl.
218. d:o d:o 3:dje uppl.
219. Silfverstolpe, Förhållanden mellan Sverige och
Norrige. 2 d:r.
220. Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och
nyaste historia. 6 d:r.
221. Lundblad, Carl XII:s historia. 2 d:r.
222. Voltaire, d:o
223. Handlingar hörande tili Carl XIl:s historia. 2 d;r.
223 a. Ennes, Carl XII;s krigare. 2 d:r.
224. Lundblad, Carl Xll:s historia. 2 d:r.
225. Cedercreutz, Sverige under Ullrika och Fredrik.
226. Granberg, Kalmare unions historia.
227. Hemliga handlingar tili Sveriges historia efter
Gust. Hlrs anträde, häft.
228. d:o, tili d:o efter
d:o, inb.
229. Historia om Sveriges adel.
230. Hisloriska anteckningar om stämplingar under
•Gustaf 111.
231. Posselt, Gustaf III:s historia. 2 d;r.
232. Historisk tafla af Gustaf IV Adolfs första lefnadsär.
233. d:o af d:o sednaste rege-
ringsär. 3 d;r.
234. Svenska konungars olycksöden.
235. Gfrörer, Gustaf Adolf den store och hans sam-
tid. 5 d:r.
236. Chateauneuf, Carl XIV Johans historia.
237. Lacombe, Drottning Christinaa historia.
238. Gjörvell, Drottning Christinas arbeten och märk-
värdigheter. 2 d:r.
239. Chatteau-Calleville, d:o historia. 2 d;r.
240. Tengström, Minne af Joh. Terserus.
241. Nordin, Minnen öfver narankunniga svenske män.
242. Magnus Stenbocks lefverne.
243. Erik Dahlbergs dagbok,.
9244.
245.
Tuneld, Engelbrekt Engelbrektsons historia.
Utkast tili Gustaf Adolfs och dess Gemäls lef-
vernesbeskrifning.
Anekdoter om namnkunniga och märkvärdiga
svenska män. 3 hand.
246.
247. Puffendorff och Stöver, Anekdoter om Sverige.
Warmholtz, Bibliotheca historica Sueo-gothica. 8 d:r.
Tuneld, Geografi öfver Sverige. 3 d:r,
Djurberg, Utförlig Geografi. 2 d:r.
d:o Beskrifning om Svea rike: 2:dra delen
Göthland. 3:dje del. Norrland.
d;o d:o om Finland.
248.
249.
250.
251.
252.
253. v. Buchs resa genom Lappmarken, Sverige, Nor-
rige och Danmark. 2 d:r.
Arndts resa genom Sverige. 3 d;r.
Schubert, Resa genom Sverige, Norrige, Lappland,,
Finland, Ingermanland. 3 d:r
RadlolF, Beskrifning öfver Åland.
Hipping, d:o d:o Perno.
v. Knorring, d:o d:o Gamla Finland.
Högström, d:o d;o Lappland.
Sjöborg, d:o d:o Blekinge
Gillberg, d:o d:o Christianstads län..
d:o, d:o d;o Malmöhuslän.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263. Oedman, d:o d:o Pohuslän.
Gran, d:o d:o Westmanland.264.
265. Salvius, d:o d:o Upland.
Ekman, d:o d:o Runo.266.
267. Westergöthlands historia och beskrifning. l:a del..
Bagge, Beskrifning om örebro.
Ljungman, Om Gripsholms slott.
Kruse, Sju år, bidrag tili ett nordiskt rikes hem-
liga hofhistoria. 2 d:r.
Adlersparre, Historiska samlingar, 3 d:r.
Carl Johans falttög och fältherrebana. 2 d:r.
Hemliga handlingar tili Sveriges historia under
Gustaf 111. 2 d:r.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274. Liljegren, Skandinaviska fornålderns hjeltesagor. 2 d.
Hellin, Fornnordiska hjeltesagor.
Strinnholm, Svenska liisterien under Wasa ätten..
275.
276.
3 d:r.
10
277. Grönholm, Forn-nordiska minnen. 2 d:r.
Hellin och Grönholm, 30-ära kriget.
Stjernman, Svea och Götha Höfdinga-minnen.
2 d;r.
Behrman, Christian II:s historia. l:a del.
278.
279.
280.
281. Forsell, Statistik öfver Sverige.
Gjörvell, Det svenska, bibliotheket. 3, 4 och 5 del.
En ärlig svensk.
Historiska märkvärdigheter tili upplysning i Sve-
riges häfder.
Whitelockes Dagbok öfver dess ambassad i Sverige.
Sverige.
Grundtvig, Nordens Mythologi.
Resan öfver sundet och Macdonalds resa i Sve-
rige 2 d:r.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
Upplysningar i svenska historien. 3 d:r.
Nägra anteckningar om och af General von Dö-
beln. 3 d:r.
v. Schantz, Kriget emellan Sverige och Ryssland.
1788, 89 och 90.
Hård, Finska kriget 1741, 42 och 43, och Schantz,
Pommerska kriget 1757 - 02.
Holm, Fälttäget 1808 och 9 samt Bomanson, Folk-
rörelsen på Åland.
d:o d:o samt d;o d:o. 3 d:r.
Historia om finska kriget 1741, 42 och Klingstedt,
Ekonomiska hidrag.
Historiska reklamationer, samt Hård, Finska kri-
get 1741—43.
291
292
293.
294.
295.
296,
Riihs, Finland och dess innevånare (defekt), 3 d;r.
d:o, d:o öfvers. af Arvidson. 2 d:r.
d:o, d;o 3 d:r
Elmgren, Finska Efamerider.
Lagus, Åbo hofrätts historia. l:a del.
Hornborg, Yägvisare genom Finland.
d:o, d:o.
Flavii Joseph! Judiska historia. 6 d:r 4:o.
Schröcks allmänna verldshistoria. 3 d:r.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
301
305-
306. Beckers, d:o I—s, 8 del.
Weber, Lärobok i verldshistorien. 2 d:r.
Riihs, Handbok i medeltidens historia. 2 d:r.
307
308.
11
Hallam, Öfversigt af tillståudet i Europa under
medeltiden 2 d:r.
309.
310, Manners, Medeltidens historia. 2 d:r.
Heeren, Gamla staternas historia.
Bergenheim, Allmänna verldshistorien.
Buchholtz, Buropeiska staternas historia efter
1809. 7 d;r.
Gibbon, Romerska rikets aftagande och fall. 12 d:r.
Bredow, Nittondo ärhundradets krönika. 15 d:r.
Bauer, 18;de ärhundradets märkvärdigaste hän-
delser. 3 d:r.
311.
312.
313.
314.
315
.316.
317. Bierkån, Bnglands historia. 3 d:r.
Anquetil, Romerska liisterien. 2 d:r.
Galetti, Ryssiands historia.
Perin, d':o 2 d:r.
Sprinchorn, Osraannernes historia. l:a del.
Schutz, Historia om 10 äriga kriget.
Röhr, Palestina.
Ukert, Historisk geografisk tafla af Grekland.
Portman, Galleri af märkvärdigaste händelser i
verlshistorien. 3 d:r.
Rohman, Skildringar ur nyaste historien. 5 och 6 del.
Ekelund, N}r a allmänna historien. 3 d:r.
Grönholm, Varingarna.
Ballenstedt, Verlden i sitt ursprung. 2 d:r.
Lamartine, Turkiets historia. 3 d:r.
318,
319,
320
321.
322
323,
324
325
326,
327.
328.
329.
330.
331. Bosse, d:o. l:a häftet.
332. Rein, Ryssiands statistik och allmän statistik.
1 häft.
333.
334.
Forsell, Statistik öfver Sverige.
Grube, Charakterskildringar af länder och folk-
slag. 1, 2.
a. d:o d:o historien och sagan. l:adel.
Schopenhauer, Resa i södra Tyskland, öfvers. af
L. Arnell. (Manuskript).
Svea, Tidskrift för vetenskap och konst. 14 delar.
Skandia, d:o 10 delar.
Bergstedt, Tidskrift för litteratur. 2 d:r.
Mimer, Mänadsskrift för vitterhet m. m. 2 d:r.
Studier, Kritiker och Notiser. 4 d:r.
334,
335
336.
337.
338.
339.
340.
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341 Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning
1847—1851.
342 d:o för
58 (i 57 saknas nro 5)
d:o för
d:o 1856, 57 och
343 d:o 42 diverse häf-
ten (1855—62).
344 Sohiman, Nordisk tidskrift. 1852 och 53.
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1841—
54. 14 delar.
345.
346 Handlingar rörande svenska akademiens stiftelse-
Oxenstjerna, Äreminne öfver Gustaf ITI,
Racine, Athalie, Tragedie, öfvers. af Murberg.
Ståhl, Register öfver Kongi. Yet. Akad. Handlin-
gar ifrån 1739 tili 1825.
Konung Gustaf 111rs skrifter. 6 drr.
I. H. Kellgrens samlade skrifter. 3 drr.
Lidner’s samlade arb?ten. Ira delen.
347,
348
349
350
351
352
353. Törnrosens bok. imp. 8:o upplaga.
Nikander, Minnen från södern. 2 drr.
Olof von Dalins Witterhets-arbeten. 5 drr.
Bellman, Fredmans epistlar.
354
355,
356,
357 Galleri tili dro
358, Fredmans epistlar och sånger.
Hallmans skrifter.359,
Atterbom, Poetisk kalender. 1815—1822.
Malmström, K. R. Dikter.
360,
361
362 Lagus, Gabr., Smärre dikter.
Indiska dikter. I—4, öfversättningar.
Grekiska och latinska skalder. 1, 2 öfvers.
Rosa, Wittert album.
363
364
365
366. Wendt, Betraktelser öfver den sköna konstens
hufvudperioder.
367. Oehlenschläger, Nordens Gudar.
dro, Aladdin.368.
369, dro, Helge, Yrsa og Hroars saga.
Gobier, Historiska anteekningar. I—3.
Hye, Ludvig XVlrs sednare lefnads- och rege-
ringsår.
Norvins, Napoleons lefnad. 4 drr.
Antommarchi, Napoleons sista stunder och Dag-
bok. 2 drr.
370
371.
372.
373.
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374 o’Meara, Napoleon i landsflykt. 2 d:r.
Chaboulon, Anteckningar om Napoleon.
Biografler öfver några af Napoleons samtida i
Frankrike. 2 d:r.
375
376,
377 Las Cases Dagbok. 8 d:r.
Napoleons Memoirer. 4 d:r.
Warden, Napoleon på S:t Helena.
Niedman, Napoleons noveller.
Napoleons militära operationer.
Segiir, Napoleons och stora armeens historia
1812. 3 d:r.
378,
-379.
380.
381
382.
383 Ronander, Om hälsovatten.
384 Anekdoter om furst Potemkin, Tauriern.
Minnen af Napoleon och hans familj.
Samtidstaflor 1854. 2—9.
385,
386
387 Pradt, Jemförelse emellan Rysslands och Englands
makt.
Archenholtz, Påfven Sixtus V lefvernesbeskrifning.
Rapp’s memoirer.
Korte, Carnots lefvernesbeskrifning.
Carl X;s fall, eller revolutionen 1830.
388,
389,
390
391
392. Schlegel, Orleanska flickans historia.
Biograflska teckningar af vär tids största fälther-
rar och statsmän.
Schmidt-Phiseldeck, Europa och Amerika.
Europas nuvarande regenter (1830).
Thomseus, Yerldens största regenter.
Pradt, Tiden och kabinetterne.
393,
394,
395
396
397
398, Fain, Mannskript om året 1814.
d:o, Congressen i Wien.399
400. Bignon, d:o i Troppau.
Tankar om krig i gemen och Sveriges krig isyn-
nerhet.
401
402, Love, Hudson, Memoirer.
Amiral Nelsons lefverne.403.
404 Gezelius, Biografisin lexikon. 1, 2 och 4 del.
Namnkunniga statsmäns lefnadsmärkvärdigheter.
Moore. Epicureen.
Dumas, Ludvig Filip, I—7.
Snndler, Utförligt Geografiskt lexikon. 2 d;r.
Carlen, Svenska familjeboken. 4 d:r.
405,
406,
407
408,
409,
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Conversations-lexikon. I—41 —4 samt 9 d:r.
Anrep, Svenska adelns ättartaflor. 7 liäften.
Conversations- och Universal-lexikon. häft. 1—26.
Palmblad, Handbok i geografien. 4 d:r.
Heym, Ryskt-franskt-tyskt lexikon,
Tatischeff, Franskt-ryskt d:o.
Holmberg, Franskt-svenskt d:o.
Björkegren, d:o. d:o.
Seheller, Latinskt-svenskt d:o.
410
411
412,
413.
414,
415.
416
417.
418.
419. Sjögren, d:o d:o.
Haliman, d:o samt svenskt-latinskt.420
421. Möller, Franskt-svenskt d;o.
422 Helenius, Finsk-svensk samt svensk-finsk ordbok.
Heinrich, Tyskt-svenskt lexikon.423.
424. Nytt franskt-svenskt samt svenskt-franskt d:o.
Welander, Norrskt- (och danskt-) svenskt hand-
lexikon.
425.
426. Becker, v., Fiusk grammatik.
Juden, d:o. d:o.
Streling, Latinsk d:o.
Örlander, Tysk d:o.
Lyth, d:o läsebok.
Wailly, Abr. gramm.-frangaise.
Guinchard, Ny lärobok i fr. 2 d:r.
D:o, d;o i d:o. l:sta del., samtLagi,
Robertsons method.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434. Moberg, Engelsk gramm.
Cornelius Nepos.435.
436. Lindfors, Cicero om pligterna.
Forsman, Ciceronis orationes.437.
438. D;o, Ord- och sakforklaring.
Sonden, Sallustius.439.
440. Stamberg, Horatius.
Weise, Virgilii opera.
Ödman Latinsk Syntax.
Eaclides Elementa.
Fenelon, Telemaque.
Björling, Algebra.
Zveigbergk, Räknebok, (utan facitbok)
Beckmark, Arithm.
Forsman, Ciceronis Tusculante disp.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
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449, Ekelund, Gamla o. medelt. hist.
Palrnblad, Geografi. 3:dje uppl.
D:o d:o 2:dra d:o.
Steins geografi.
450,
451
452,
453, Ottelin, Rysk läsebok. 3 d:r.
Bergroth, Fysik.
Asehan, Koniska sektioner, & Bergroth, proport.
theorier.
Korbeck, Theologi och Anjou, Kyrkohist.
Nörregaard, Naturräit.
Agathas man, roman.
Currer Bell, Schirley.
Blessington, En inqvartering i landsorten.
Bulwer, E. L., Skildringar ur lifvet i England.
4 delar.
454
455
456
457,
458,
459,
460,
461
462 Informatorns Myndling. 2 d:r.
James, Sir Theodore Brougton. 2 d;r.
Kavanagh, Daysy Burns. 2 d:r.
Kingsley, Hypatia. 2 d:r.
Lever, Riddaren af Gvynne. 3 d:r.
Milinan, Arthur Conway. 3 d:r.
Tautphoeus, Initialerne. 2 d:r.
Warburton, Darien, eller Köpmansfursten. 2 d:r.
Hepburn, Konung Gustaf Adolfs skottska krigare.
Chapman, Konung Gustaf Adolf och trettioåriga
kriget.
Milhlbaeh, Kejsar Joseph och Maria Theresia.
D:o, Drottning Hortense.
D:o, Fredrik den store och häns hof.
463.
464,
465,
466.
467
468,
469.
470.
471
472
473,
474
475 D:o, Carl den andre och hans hof. 3 d;r.
Borelius, Menniskans naturlif.476,
477 Muhlbach, Fredrik den store och hans syskon.
2 d:r.
478, D;o, d:o d:o hans vänner.
2 d;r.
479, Hugo, Samhftllets olyeksbarn. I—9.
Smith, Löjen och tärar. 2—3 del.
L. D. G., S. H. T.
Sagoskin, Juri Miloslavskoj. 3 d:r.
Commetant, Tre är i förenta staterna.
480,
481
482.
483,
484, Hjärne, Alexis, Ur en afliden students lefnad.
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485. Capendy, Kapten Surcouf, eller flykten från fång-
skeppen.
Höijer, Bilder ur folklifvet. 2 d:r.
Smollet, Ilymphry Clinker.
Orsini, Österrikiska fängelsehälorna uti Halien.
Paykull, 1 ooh 3 häft. af 4 år vid landsort-thea-
486,
487
488,
489.
tern sanat Ramel, Dagbok i Guyana.
Stowe, Onkel Toms stuga.
Wallmark, Handen, Skaldestycke.
Lamartine, Rafael, Blad ur lifvets bok vid 20 är,
490
491
492
493 I fjerran, Beskrifning öfver Asien, med talrika af-
bildningar.
Wilkie Collins, Den livilklädda qvinnnn. 2 d:r.
Wilhelmina, Den sista abedissan i S;t Clara klo-
494
495
ster. 1 del.
496. Schwartz, Arbetet adlar mannen.
Lafontaine, Romulus. 2 d;r.497.
498. Pigault Le Bruu, Herr Botte. 4 d:r.
Paul de Kock, Soldaten. 2 d:r.499.
500. Topelius, Fältskärns berättelser. 1 och 2:dra del.
Sprengel, Historia om förenta staternas sjelfstän-
dighetskrig.
Årvidson, Boija och Krona, eller Tassos öden.
Meijer, Året 1772, Historiskt skådespel.
Ett band diverse theaterpjeser.
Ett d;o d;o. ,
501.
502.
503.
504.
505.
506. Tio st. d:o d:o.
Elfva d:o d:o.507.
508. Elfva d:o d:o.
509. Dumas, Yicomte de Bragelonne. 4 d:r.
D:o De båda Dianprna. 2 d;r.
D:o Isaac Laquedem. 2 d:r.
D:o De fyratiofem. 2 d-r.
D:o Miladys son.
D:o En läkares anteckningar. 6 d:r.
D:o Olympia de Cleves. lista del.
Foudras, Riddaren af kortleken. 2 d:r.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517. Moore, Epicuråen och Chateaubriand, Den siste
abenceragen.
Scott, W., Wawerley. 4 d:r.
D:o Korsfararne. 4 d:r.
518.
519.
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Scott, W., En saga om Montrose. 2 d;r.
D:o, Sjöröfvaren, 3 och 4. Morfars sagor 3—9.
8 st. smärre noveller.
520.
521.
522.
523. 6 st. d:o.
524. Maynard, En Zuaus’ minnen. 3 häften.
6 diverse häften om Orientalistia kriget.
Saintini, Picciola.
525*
626.
527. Ridderstad, Drabanten. 2 d:r.
Sue, Hertiginnan eller Högfärden.
Gonrgaud, Fälttåget 1815.
Albano, Smärre Skizzer. 2 d:r.
De Yigny, Cinq Mars. 2 d:r.
Marryat, Peter Simpel.
Onkel Adam, Penningar och arbete.
Chamisso, Peter Schlemihls förunderliga historia.
Angenämt tidsfördrif, efter en ide af Lamartine.
Möller, Herrarne på Waldheim. 4 d;r.
Godvin, Maria, samt Wollstoncrafts bref.
Klinger, Rafael de Aquilas, eller Morernes flykt
ur Spanien.
Fielding, Andrews och Adams händelser. d:r.
Andersen, En skalds lustvandringar.
Heiberg, Berättelser. 2 d:r.
Grant, Gustaf Adolfs skottska krigare.
Acland, Seder och bruk i Indien.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545. Lloyd, Jagtnöjen i Sverige och Norge.
Storhertiginnans af Toscana, Bianca Capello lef-
verne ooh död.
Minne af Linnå, fader och son, m. fl. styekem
Stålberg, W., Eleonora.
Thomasson, En arbetares lefnadsöden.
546.
547.
548.
549.
550. Lea, Småbitar på vers och prosa.
Jemilian Pugatscheffs lefverne.
Salzman, H., Gottschalk i sin familj.
Göthe’s Egmont och Clavigo, sorgespel. Syskonen,
skådespel.
Schwartz, Ett hämndens offer.
551.
552.
553.
554.
555. Onkel Adam, Efemerider.
Lars Johan, Smä noveller.
Slafven, Romantisk skildring.
Dumas, De tre Musketörerne.
556.
557.
558.
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Dumas, Ascaniö.559.
560. Bnlwer, Guy Darrel. 3;dje del. ooh Spindler, Juden.
2;dra del.
27 numror af Nytt lördagsmagasin 1860.
The Naturalist’s Library. I—l 4 Ornithology.
D:o d:o 15—27. Mammalla.
561.
562.
563.
564. D:o d:o 28—34. Entomologj^.
D;o d:o 35—40. Jchthyology.
Linne, Species Plantarum.
D:o, Classes Plantarum.
565.
566.
567.
568. D:o, Philosopha Botanica.
D:o, Systema Naturee.
D:o, Fauna Suecica.
569.
570.
571. Schleiden, Die Pflanze und ihr Leben.
Cuvier, Das Thierreich.572.
573. Latreille’s Naturliche Familien des Thierreichs.
Yogt, Zoologische Briefe.574.
575. D:o, Physiologische Briefe.
Richter, Encyclopeedie der Menschlichen Anatomi,
nebst Atlas.
London, The Suburban Gardener and Villa Com-
paneom.
576.
577.
578. Meyer, Lehrbuch der sehönen Gartenkunst, 4 Lie-
ferungen.
Kirby, Djurens historia. 2 d:r.
Vogel, Naturbilder.
Herschel, Om Naturvetenskapernas studium.
Nilsson, Skandinavisk Fauna. 1 uppl. Däggdjuren.
D:o, d;o d:o. 2 uppl. d:o.
D:o, d:o d:o. Fiskarna. 10. 2 del.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585. D;o, Hluminerade figurer tili faunan. 1 bandet.
Qvensel, Svensk Zoologi. 2 d:r.
Sundevall, Lärobok i Zoologi, med atlas.
Milne Edvards d:o.
Palmstruch och Venus, Svensk botanik. I—4,1 —4, samt
5,1, 2.
RB6.
587.
588.
SB9.
590. Lilja, Flora öfver Sveriges odlade vexter.
Hartman, Handbok i Skand. flora. 3 uppl.
D:o, d:o i d:0. 5 uppl.
D;o, Botanologi.
Unger, Vexternas anatomi och physiologi.
591.
592.
593.
594.
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595. Arrhenius, Vextrikets terminologi, med atlas.
Hartman, Excursious flora.596.
597. Schoedler, Botanik.
598. S:t Pierre, Forskningar nti naturen. 3 d:r.
Thome, Allmän naturalhistoria. Djurriket.
Wöhler, Oorganiska chemien.
Borck, d;o d;o.
599.
600.
601.
602 Stöckhard, Chemie-Skola. 2 d:r.
Beer, Naturlehre und Ohenne.
Hellmuth’s Volksnaturlehre.
603.
604.
605. Knapp, Kemisk tecknologi, 6:te häft. samt Hum-
boldt Kasmos. l:a bandet.
606. Berzelius, om Galvanismen.
607 Nordenskjöld, Finlands Mollusker.
Humboldt, Naturmälningar. 2 d:r.
Johnston, Hvardagslifvets Chemi l:a häftet, och
Hammargren, Ornithologins studium.
Figuier, Uppfinningarne. I—s häftet.
Gyllenhal, Insecta Suecica. 2 v.
Engel, Herr Lorenz Starck.
Fouque, Der Zauberring.
Goethe, Herrman und Dorothea.
608,
609,
610,
611
612
613,
614.
615 D:o, Wahlverwandtschaften.
D;o, Reineke Fuchs.616,
617 D:o, Aus meinen Leben. 4 d;r.
D:o, KL Gedichte. 2 d:r.618.
619. D:o, Wilhelm Meisters Lehrjahre, 2 d:r.
D:o, Leiden des jungen Werthers.
D;o, Theater. 5 d:r.
620.
621
621 a Hellvig, Die Schwestern von Lesbos m. fl.
Heeren, Ideen über die Politik. 3 d;r.
Herder, Stimmen der Yölker.
622,
623
624. Hölty, Gedichte.
Kloppstock, Oden.
Lessing, Trauerspiele, und Nathan der Weise.
Richter, Blumenfrucht und Dornenstiicke.
Schiller, Gesch. d. Abfalls d. verein. Niederlande.
625
626,
627
628.
629, D;o, Kleinere Gedichte.
630. D;o, KL Prosaisehe Schriften. 5 Theile.
631 D;o, Gesch. d. Dreizigjährigen Kriegs, 2 d;r,
D:o, Theater. 6 Th.632.
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Schlegel, Gesehichte d. alten und neuen Litteratux-.
D;o, Über die Neuere Gesehichte.
D:o, Poetische Werke.
D:o, Über Dramat. Kunst und Litteratur. 2 Th,
633.
634,
635.
636.
637. Thiimmel, Reise in Frankreich. 3 Theile.
Wieland, Agathodämon.
D:o, Oberon.
D:o, Gesehichte des Agathon. 2 Th.
D:o, Kleinere Gedichte. 2 Th.
Voss, Homers Odysse.
d:o. Luise und Idyllen.
Goethe, Herrman und Dorothea.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645, d;o. Aus Meinem Leben. lu, 2 Th.
646. Engel, Lorentz Starck.
Lichtenberg u. Lyser, Erklärung z. Hogardschen
Kupferstichen.
Meusel, Lehrbuch d. Statistik.
Lehrberg, Untersuchung zur Erläuterung der Alt.
Gesehichte Eusslands.
647.
648.
649.
650. Gesehichte d. Dritten Französischen Revolution.
651. Heeren, Ideen ilber die Politik.
652. Fouque, Die Fahrten Thiodolfs.
Lope de Vega, Romantische Dichtungen. 9 d:r.
Seume, Spaziergang nach Syrakus.
Dohrn, Spanische Dramen. 2 delar.
Zur Doppel-Feyer Hanau.
Evers, Gesehichte d. Russen. l:ter Theil.
653.
654.
655.
656.
657.
658. Kunst und Gemälde Samlung Milnchen Stuttgard.
Thiemens Wunderbuch,659.
660. Petiscus, der Olymp.
Clauren, Liesli und Elsi.661.
662. Wtirtenbergische Lehranstalt fur Forst und Landt-
witschaft in Hohenheim.
663. Holberg, Gesehichte beriihmte Heldinnen und Hei-
den. 2 delar.
664. v. Trenck’s Merkwflrdige Lebensgeschichte. 2 d;r.
Maury, Napoleons Beichte.
Damm’s Mythologj der Griechen und Römer.
Die Erde.
665.
666.
667.
668. Andenken an Marienbad, Stuttgard und seine Um-
gebungen. (Stålstiek).
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669. Montalembert, Correspondance. 2 Voi.
Historie de la Reine Marguerite de Valois.
Les Vies des Hommes illustres de Plutarque. 12 Voi.
Le Nouvel Aeilard, ou lettres de deux Amans.
4 Voi.
670.
671.
672.
673. Ouvres de Moli&re. 8 Voi.
D:o d;o Boileau Despreaux.
Siåcle de Louis XIV. 2 Voi.
674.
675.
676. Precis du Siåele Louis XV.
677. Voltaire, La Henriade.
D:o, Theatre. Voi. 1& 3.678.
679. Lafontaine, Fables choisies.
680. de Moustier, Lettres a Emilie sur la Mythologie.
I—VII. part.
Delille, l’imagination. 2 Voi.
Rousseau, Emilie ou de Feducation. 3 Voi.
681.
682.
683. D;o, les Confessions. 4 Voi.
Rousselin, Vie de Lazare Hoehe. 2 Voi.684.
685. de S;t Pierre, Etudes de la Nature. 5 Voi.
686. Oeuvres posthumes de Frederic IL XV. Voi.
Supplement aux d:o d:o. 2 Voi.
Raynal, Histoire philosophique et politique. 10
Voi., avec atlas.
687.
688.
689. Bourgoing, Tableau de I’Espage Moderne. 3 Voi.,
avec Atlas.
690. Voyage de deux Francais dansleNord de I’Europe.
5 Voi.
691. L’Histoire du regne de FEmpereur Charles-Quint.
6 Voi.
692. Storch, Cours d’economie politique.
Francois Pages, Historie Secrete de la revolution
Francjoise. 3 Voi.
693.
694. Garat, Memoire sur la Revolution.
695. de Pradt, Memoires Historiques sur la Revolution
d’Bspagne.
Revolutions de Flnde, pendant le dix-huitieme
siecle. 2 Voi.
696.
697. Lezuon le Duc, Ryssland som det är.
La richesse de la Hollande. 2 Voi.698.
Gorani, Memoires, Secrets critiques, des Cours m,
m. dltalie.
699.
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Voyage du jeune Anacharsis en Greque. 9 Voi.
D:o du Cook. 6 Voi.
700.
701.
702. Dixon, Voyages Autour du Monde. 2 Voi.
Mungo-Park Voyage dans I’inteneur de I’Afrique.
2 Voi.
703.
704. Ferry, Impressiona de Voyages et Aventures dans
le Mexique
M;me de Stael, de I’Allemagne. 3 Voi.
Montesquieu, Lettres Persannes.
Florian, Galate. Pastorale.
D:o, Gonzalve de Cordoue. 2 Voi.
D:o, Numa Pompilius. 2 del.
Racine, Theatre. Tom. 1 & 2.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711. de Genlis, La Duchesse de la Vallibre.
712. de Chateaubriand, Souvenir dltalie, d’Angleterre
& d’Amerique.
Vie du Marechal Ney.
d’Ehrenström, Notices sur la litterature et les beaux-
713.
714.
arts en Suede. 2 Voi.
715. Relation de la guerre entre la Moscovie et la
Suede. 2 Voi.
716. LTleptameron du Novelles de la reine de Navarre.
Guizot, Essais sur I’historie de France. 2 Voi.717.
718. de Bure, Histoire de la vie de Henri IV. Tom 1.
Prdcis historique de la revolution fran§aise.
Bagatelles, Promenades dans la ville S:t Peters-
bourg. 2 Voi.
Notice sur Lavater. 2 Voi.
719.
720.
721.
722. d’Hamilton, Memoires de Grammont.
723. Måmoires secrets sur la vie de Lucien Buonaparte.
2 Voi.
724. Campagne du Gånåral Buonaparte en Italie. 2 Voi.
Cornelius Eepos framjais. 2 Voi.
Venette, La Generation de I’Homme ou tableau
725.
726.
de I’amour conjugal. 2 Voi.
Boulgarin, I’Ermite russe. 3 Voi.
Balzac, Esther. 2 Voi.
de Maintenon, Correspondance secrete.
Adålaide, ou ne jugeons pas sur I’apparence 2
partis.
Promenades au jardin des plantes,
727,
728.
729
730.
731,
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Victor Hugo, Napoleon le petit,
de Björnstjerna, Memoires posthumes du Feldma-
reehal de Steding. 3 Voi.
Affaires politiques et oeconomiques de Suede. 2
Voi.
732.
733.
734.
Recueil des Memoires de Bernsdorff.735.
736. Notice sur le Duo D’Otrante & le General Moreau.
Louis Bounaparte, Råponse a Sir Walter Scott, a
son Histoire de Napoleon.
Karamsin, Histoire de I’Empire de Russe. Tom.
lI—VIII.
737.
738.
Histoire de la Pamela. 4 Voi.739.
Histoire de Lady Lucie Fenton. 3 parties.
Essai sur le Bonheur.
Robertson, I’Histoire de I’Amerique. 2 Voi.
Precis des Evenements Militaires des Campagnes
de Finlande.
Poujoulat, Voyage å Constantinople, Mesopotamia,
Palmyre etc. 2 Voi.
Les Cataractes et le Canal de Trollhätta,
Notices des tableaux, exposes dans le Musee Royal.
Memoires sur la Campagne en Suede 1778.
Histoire ou Anecdotes sur la Revolution deßussie
en 1762.
Revue des deux Mondes 1856. 21 häften,
Annuaire des deux Mondes 1855—1856.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751. Revue etrangere 1842. 19 häften.
Sue, Les Mysteres deParis. 10 VoL avec. Epilogue,
D:o, la Juif Errant. 13 Voi.
752.
753.
754. Hume, Histoire d’Angleterre.
Dumas, Memoires de Garibaldi.755.
756 Rosella, ou les effets des romans, sur I’esprit des
femmes. 4 Voi,
757, Hadot, Guillaume Perin. 3 Voi.
Stael, Corinne, on ITtalie. 3 Voi.
Gottis, Les jeune Loys, Prince des Francs. 4 Voi,
Le Chateau de Duncam, ou I’Homme invisible.
Memoires de I’executeur des Hautes-Oeuvres.
Van-Esbeck, Ernest de Saint Olrner. 2 Voi.
Gallet, Voyage d’un Habitant de la Lune. I
Diverse mer och mindre inkompletta arbeten.
758.
759,
760,
761
762,
763,
764
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765, Cecilia, or Mernoirs of an Heiress.
Theodore and Blanche; or, the Yictims of love,
Novel in tvo Yol.
766,
767 Memoirs of de Brinboc. 3 Yol.
768, Cervantes, Yida y Hechos del Cavallero Don Qui-
xote de la Mancha.
769. By-trapiint, Maaena. 2 nacrai,,
» CaMOSBaneqB.
» CouHHenia.
770.
771
d Haani) BtiacHrnua. Hacrnß 1. 2. 4.772.
773. » Herapa Haanoaraia BbUKiirmiß.
Ocnoßania PocciflcKaro npaaa.
SaMOKib bb ra.ira(ift- 2 d:r.
Bece-raa Kiraaota 4.1 a nymemecmßyioinnxß AiOAei.
CraHxoraßopenia Hbana Hiianoßiraa /prampiciia.
CmamiicraraiecKiH OuepKß
HLramepß, Onuraij pocciicKon XpaMiiaimiKH.
Tänne, moace Ora4B.ierae nepßoe.
Peringsköld, Heims Kringla, Snorre Sturleson, Kun-
gasagor. Fol.
D:o, Svea & Götha Minningsmerken. 4:o.
D;o, Hjalmare-sagan. Fol.
Sveriges lag, på svenska & ryska. 4;o.
Genealogia Sursilliana. 4;o.
Lagus, Finska Adelns gods ocli ätter. 4:o.
Cygnteus, förslag om folkskolor.
Groth, Kalender och Almanach,
Bidrag tili Finlands natur och folk. H. I—3.1 —3.
Har Sverige publicite ooh publicister.
Cygnaeus, Duncker ooh hans omgifning.
D:o, Afhandling i populära ämnen. I—2.1 —2.
Longfellow, Språken & skaldekonsten.
Frans von Hill, (Roman), 2 d:r.
774,
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795. Lafontaine, smärre skrifter. 2 d:r.
Moore, Laila Rookh.796.
797. Theorell, Betraktelser om reform i national repre-
sentation. 3 d:r.
798. Thorild, Om allmänna förståndets frihet.
Sand, Treverino.799.
800. Milller, trädgårdskonst.
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801 Dahlson, om lysgas.
Malmanen, Anjala förbundet.
Särkilaks Fennomani. 2 d:r.
802.
803,
804. Sveriges rikes ständers bevillning 1808.
Klapka, kriget i Orienten.
Carey, Nordamerikanska politiken.
Socken-Bibliothek 1855.
805,
806.
807,
808. Fryxell, bidrag tili sv. litterat.-historien. 2:a häf-
tet; Atterbom.
809 Acrell, Kirurgiska händelser.
Hufeland, konsten att förlänga lifvet.
Tissot, Underrättelser om sjukdomar.
Hedin, Handbok i praktiska läkare-vetenskapen.
Sundelin, Sjukdoms dietetik.
Rådgifvare mot slem i haisen, lungorne och mat
smältningsorganerne.
Knigge, om umgänget med menniskor. 3 de-
lar.
810.
811.
812.
813,
814.
815.
816. Spieker, Herrans Nattvard.
Dräseke, Lazari uppväckande.
Bonsdorff, Psalmerne i metrisk öfversättning.
Tengström m. fl.. Uusia Wirsiä. 2 d:r.
Kyrkohandbok för evang. församlingarne i Ryss-
land.
817.
818.
819
820.
821, Bibeln. 8;o.
822. Nya testamentet.
Ekmanson, Predikningar.
Arago, skrifter. Häft. I—4.
Iggeström, kontorist.
Orelius, Köpmans- & material-lexikon.
Berch, Allmänna hushällningen.
Nyckel tili köpmans-korrespondansen.
Freedley, Affarslifvet.
Systematisk handelsvetenskap. l:a del.
Johnson, Bokhälleri.
Borgström H., Penningestftllningen 18r 9.
Frenckell, Börsen i Paris.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
D:o, Om industriella arbetet.
Handbok i takling.
834.
835.
836. Pihlström, d;o. 2:a del.
837. Bomanson, Finlands fornborgar.
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838. Bruzelius’ Svenska fornlemningar. l:a del.
839. v. Hartman, Läkarebok. 2:a del.
840. Sundius & Bergelin, Landtbruks-Arkitektur. 1
& 2.
341. Handelsministern på 6 timmar.
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